











     
  [关键词]职业昆班;家班;七大内班;广陵曲社;广陵昆曲学社  




















































































































































































时加一“老”字。徐班拥有名角二十多人,其中副末 2人,老生 3人,老外 2人,



























































































































                     三、扬州的职业昆班和业余的
串班曲社  























征聘供奉之列。该班阵容强大,上场演员有 52 名,另有教习 7名,场面乐队 21
名。角色行当齐全,有老生 7名,小生 7名,老旦 5名,正旦 5名,小旦 5名,贴旦






















































到 1937 年抗战爆发后才散班[14]。  
  老洪班:光绪年间扬州的职业昆班。班名首见于光绪三年七月念三日(1877
年 8 月 31 日)上海《申报》第五页登载的《昆腔 演》广告:  
  启者:今有扬州老洪班昆腔,在石路中 设集秀戏园,减价演卖,连酒席吃













影响,扬州老洪班也跟着打进了上海。据《申报》广告所示,该班自 1877 年 9







《仙圆》。12 月 31 日(农历十一月二十七日)夜戏的剧目是:《仙圆》、《纳
妾》、《跪门》、《痴池》、《折柳》、《阳关》、《北诈》、《踏月》、
《窥醉》、《做亲》、《败兵》、《反诳》、《杀山》、《头二本描金凤》、













































  解放后,扬州的曲友汇聚一起,在 1956 年 12 月成立了“扬州业余昆曲研究
组”,由周孟芬(女)任组长,聘请冯幼亭、谢真教曲,郁念纯、朱庶侯讲解曲
辞。组员们除清唱外,还曾粉墨登场,对外演出过《闹学》、《游园》、《思
凡》、《写状》等折子戏,“文革”中解散。1979 年 12 月恢复活动,在扬州市
文联领导下,更名为“扬州市文联业余昆曲研究组”。主要成员有谢真(谢莼
江之子)、郁念纯(徐仲山弟子)、谢泽山、谢秀娥、张鑫基、王明孝、朱庆玲
等。并招收了一批青少年参加,大力培养年轻的一代。1986 年和 1987 年又对外
招收学员, 办了两期“广陵昆曲讲习班”。  










沪、苏杭昆剧院团中部分专业演员来扬,于 1988 年 5 月 1 日举办了“广陵曲
会”,声势大振。1998 年 7 月,社务委员换届,选举曹华任社长,马维衡、朱春华
为副社长,朱祥生任秘书长。聘请黄河为音乐指导,明光为文学指导,曹敏为表
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